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millorar la formació necessària per poder
treballar amb garan ties d'èxit en la integra-
ció social, cultural i lingüística de les per-
sones immigrades.
e) No es pod rà garan tir la igua ltat en l'ac-
cés a l'exercici dels drets i deures demo-
cràtics de les person es immigrades sense
que es pugui garantir un accés igualitari al
cone ixement, inclòs el cone ixeme nt de la
llengua del país d'acollida.
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La Direcció Genera l de Política Lingüística
té la preocupació de formar els professio-
nals qu e han d'assumi r el repte d'ensen yar
la llengua catalan a als col-Iect íus de nova
immigració. Per aqu est motiu va orga nitzar
l'any 2001 sengles cursos de formació per a
professors d'aquests col-lectius a Girona (el
segon) i a Lleida i Tarragon a (el primer).
L'objectiu d' organ itzar aquest curs a
Tarragona, per tant, era donar un a forma-
ció bàsica al profe ssorat: des de les qü es-
tions més gen erals (Llei d 'estrangeria, per
exemple) fins a d'altres de més concretes,
com ara donar a conèixer la situació del
context més immediat. I, eviden tme nt,
tractar qüe stion s relacionades directament
amb l'ensenyament de la llengua. Els ob jec-
tiu s del curs eren els següents:
1. Contextualitzar el tema de la nova
immigració des del punt de vista de la
situació qu e viuen els alumnes potencials
pertanyents a col-lectius de nova immi-
gració i també des del punt de vista de
les seves especificitats, especia lment les del
col ·lectiu magribí perquè és el qu e arriba
en més gran nombre a les nostres coma r-
qu es. D'aquí que es dediqués un a sessió a
la Llei d'estrangeria i un a d'específica al
col -lectiu magribí (les due s prim eres).
2. Conèixer la realitat més pròxima i l'or-
ganització de la feina que s'està fent amb
nova immigració a fi de situar referents de
treball que poden ajudar a entendre millor
quina pot ser la funci ó del professorat de
llengua catalana en aquest engrana tge. (La
tercera sessió era l'encarregada de cobrir
aquest vessant.)
3 . Donar eines metodològiques i infor-
mar sobre els materials existen ts per ense-
nyar llengua catalana als col-lect ius de
nova immigració. (Les dues últimes ses-
sions ten ien aqu esta finalitat.)
Conclusions
1. S'ha d 'aprofundir en el coneixe-
ment de la realitat dels immigrants
Com més profund sigui el coneixement
dels col-lect íus de nova immigració menys
prejudicis hi haurà i més seguretat en rela-
ció amb la feina qu e es pot fer amb aques-
tes persones. Amés, l'exercici del treball del
professorat serà de més qualitat; perquè,
al capdavall, es tracta de professionalitat i
en aquest moment es fa evident que amb
l'experiència adquirida fins ara no n'hi
ha prou per continuar ensenyant llengua
catalana sense més especificitats a aquest s
col-lectius: es tracta d'un repte nou i cal
estar a l'alçada , i el punt de partida on cal
situar-se és en l'assum pció de la idea qu e
cal form ació des de tots els punts de vista.
2. S'h a d 'ensenyar català
Des de la Generalitat de Catalunya no es
planteja cap dubte en relació amb quina
llengua s'ha d'ensenyar les persones que
arriben al país. Tot i això es constaten les
dificultats amb qu è es troben els profe s-
sionals qu e han d'afrontar el repte d'en-
senyar llengua cata lana als col -lect íus de
nova immigració a causa d'una manca de
directrius explícites per part d'algunes ins-
tit ucions, per la qua l cosa convé fer arri-
bar aquesta inquietud a les instàncies supe-
riors.
A més, els professionals també es tro ben
amb greus dificultats per «convèncer» els
mateixos immigrants i altres estaments
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de la conveniència d'a prendre o ensenyar
llengua catalana perquè es percep com
a més úti l la castellana . Es conclou que
l'ú nica manera de fer-ho percebre com una
cosa natural seria que tota l'oferta fos en
català, com en el cas de l'ensenya ment
reglat.
Hi ha moltes raons que van anar sortin t
al llarg del curs per defensar aqu est plan-
tejament: el castellà és un a llengu a que
s'aprèn sola avui en aqu est país (\a mostra
són les criatures que reben l'ensenyament
en català i abans que els in trodueixin el
castellà a l'escola ja el saben), els fills
dels immigrants són escolaritzats en català,
el cone ixement de la llengua catalana és
l'eina més bàsica d'integració que els pot
incorporar amb natura lita t a la nostra
societat (i això ja s'ha comprovat amb
moviments migratoris anteriors), etc. Però,
a més de tot això, el que es defensa des del
punt de vista de la norm alització lingüís-
tica és que es tracta d'u n factor essencial
de cara al progrés de la nostra llengu a: si
no treba llem perqu è la nova immigració
accedeixi a la llengua catalana, perdrem
l'o portunitat de conquerir un àmbit d'ús
essencial, encara que només sigui pel gran
no mbre de persones que l'arribaran a con-
formar.
I és bàsic tenir aquesta convicció; d' altra
manera, serà molt difícil adoptar una posi-
ció coherent en aquest procés. A més, no
seria just: si la immersió lingüística va ser
per a tots amb un a clara voluntat de no
crear guetos, no hi ha motiu per renunciar
ara a aquest model de societat sense segre-
gacions.
Per tot això es proposa de fer arribar les
conclusions d'aquest curs (especialment
tot el que fa referència a aquesta segona
conclusió, sobre l'ensenya ment de català)
al màxim de destinata ris que puguin fer-ne
un ús efectiu. Així, a part de la publi cació
en aques ta revista (que pot ser molt útil
per als professiona ls de l'ensenyament de
la llengua, però que no arribarà a altres
col·lectius professional s als quals tam bé
seria molt interessant que arribés), pot ser
fóra bo de mirar de fer-ho arribar a altres
llocs. Per exemple, escoles d' adults, regi-
dories d'ajuntaments que tract en el tema
de la nova immigració des d'altres punts
de vista, üNG, responsables dels plans
comarcals d'integració dels immigrants,
etc. També es planteja la possibilitat de fer
arribar aquesta informació a la premsa.
Laconveniència d'aquesta difusió es basa
en el fet que rebre aquestes reflexion s de
part d'un col·lectiu de professiona ls que
treballen en un aspecte de l'acolli ment dels
immigrant s (el lingüístic) pot ser un estí-
mul que faci plantejar a professio nals d'al-
tres camps la coherència de fer aquest aco-
lliment en la llengua del país on es troben,
donat que , a més, les criatures s'alfabetit-
zen en català .
Aquesta qüestió està relacionada amb
un a altra que convindria treballar també
des del punt de vista de la formació, que és
la mentalització de les persones que donen
serveis des de diferents instàncies als immi -
grants en el sentit que els ajud arien molt
si s'hi adrecessin en català perqu è tenen
el mateix dret a int egrar-se que qualsevol
altre nouvingut . Probablement seria útil
impartir alguna sessió de formació que
anés en aquesta línia a aquests professio-
na ls.
3. HI ha una gran necessitat de conèi-
xer materials
El marc que un curs com aquest ofereix a
les persones que hi participen és un espai
de diàleg i d'intercanvi d'experiències que
pot resultar molt enriquidor per a tots. Les
person es que han impartit les diferen ts ses-
sions coneixen amb més profunditat deter-
minats temes sobre els qual s hem volgut
aprendre. Però la mostra més clara que
un dels màxims beneficis que en podem
treure és l'experiència dels altres és que la
sessió que va despertar més interès és la
que es va dedicar a parlar de l'experiència
i del treball realitzat per altres person es,
especialment la part en què es van mostrar
mat erials útils per a l'ensenyament.
D'això es desprèn que hi ha un a gran
necessitat de conèixer els materials que
hi ha a l'abast per poder treballar, i que
això pot facilitar molt la feina de person es
que no tenen tanta facilitat per accedir als
materials o per elaborar-ne. D'una banda,
hi ha totes les obres editades, que potser
s'hauria de fer el possible des de les insti-
tucions responsables perquè es difongues-
sin a tot arreu on s'estigui fent formació
d'adults. En aquest sentit es podria mirar
d' integrar els professionals que hi estiguin
interessats en un a llista per difondre infor-
mació de tot allò que vagi apareixent sobre
ensenya ment de la llengua catalana a col-
lectiu s de nova immigració. Alhora, la
informació facilitada per part de qual sevol
de les persones de la llista sobre mat erials
nous, que després es pogués difondre a la
resta, comp letaria aquesta co l-laboraci ó.
D'altra banda, hi ha els mat erials ínè-
dits. Pel que s'ha vist, hi ha professors
que elaboren materials propis davant de
la necessitat d'ensenyar sense disposar dels
materials més adequats, de la mateixa
manera que programen activitats específi-
ques. Però, probablement, no tots els pro-
fessors tenen els condicionants necessaris
per fer-ho i segurament molt s d'aquest s
materials els podr ien aprofitar altres pro-
fessors. Per això seria important unif icar els
esforços de professionals que ara estan dis-
persos: posar en comú tots aquests mate-
rials, potser establint un centre de recollida
que pogués disposar de totes les propostes
i, en els casos en què fos factible, deixar-los
en préstec (o, simplement, don ar a conèi-
xer la idea perquè altres persones la puguin
util itzar).
4. Propostes de treball
La proposta global que es desprèn d'aques-
tes conclusions és que la col-laboracíó en
tots els sentits és bàsica perquè hi ha molt s
problemes comuns als professionals, i l'in-
tercanvi d'informació i experiències pot
ajudar molt a avançar en aquest camí.
La primera proposta concre ta seria la de
difondre informació relacionada amb l'en-
senyament de la llengua catalana als alum-
nes del curs a partir d'ara. Començaríem
per les conclu sions del curs i continuaríem
per la llista actualitzada dels webs (elabo-
rada pel Servei Lingüístic de la CONC de
Girona) . També es difondria la llista dels
organismes partic ipants al curs per facilitar
la comunicació entre tots ells i intercan-
viar possibles serveis.
La segona proposta seria organitzar una
jornada de presentació de materials i int er-
canvi d'experiències l'any 2002, don at que
no hi ha previst un segon curs fins al 2003
i que s'ha constatat que és una necessitat
important dels professiona ls.
Finalment, els responsables del SEDEC
ofereixen la possibilitat de fer visites als
tallers d'adaptació escolar i aprenentatges
instrumentals bàsics (TAE) per donar a
conèixer com funcion en al professorat de
nova immigraci ó, ja que probablement
són l'organisme que fa més anys que s'ha
trobat amb l'obligació de donar sortida al
problema dels nens imm igrants que arri-
ben a un nivell determinat d'ensenyament
sense conèixer la llengua d'aquest ense-
nyament.
s. Propostes per al pròxim curs
Pel que fa als continguts, es demana que
es doni més espai a la formació específica
segons els nivells d'aprenentatge i, sobre-
tot, als recursos d'ensenyament de la llen-
gua oral.
Pel que fa al professorat , es demana que
hi hagi alguna persona immigrant, repre-
sentativa d'algun col-lectiu determinat i,
en general, persones que puguin parlar dels
trets culturals dels diferents col-lectius amb
un coneixement molt profund (si és pos-
sible, des de l'experiència personal, com
va ser el cas de R. Bonàs). També es con-
sideraria adequat comptar amb professors
de l'àrea de Tarragona perquè expliquin
les seves experiències, perquè d'aquí a dos
anys, segurament, n'hi haurà per explicar.
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